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   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS (I) 






D. Rafael Briones Gómez. 
Profesor Titular de Universidad. 
Área de Conocimiento: Antropología Social. 
Departamento: Antropología Social. 
Periodo: 01-10-2011 a 31-03-2012 (6 meses). 
Destino: Department of Anthropology, University of California, Berkeley (California, Estados 




D. Santiago Carbó Valverde. 
Catedrático de Universidad. 
Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico. 
Departamento: Teoría e Historia Económica. 
Periodo: 01-09-2011 a 30-08-2012 (12 meses). 
Destino: Harvard Business School (Boston, Estados Unidos de América) e Instituto Valenciano de 




D.ª Enriqueta Cózar Valero. 
Profesora Titular de Universidad. 
Área de Conocimiento: Análisis Geográfico Regional. 
Departamento: Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. 
Periodo: 02-09-2011 a 01-09-2012 (12 meses). 
Destino: CONICET (Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas), en la Unidad Ejecutora en 




D. José Antonio Gálvez López. 
Catedrático de Universidad. 
Área de Conocimiento: Geometría y Topología. 
Departamento: Geometría y Topología. 
Periodo: 01-06-2011 a 30-09-2012 (4 meses). 











   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS (II) 






Dª. Ingrid Johanna Garzón Bello. 
Ayudante Laboral. 
Área de Conocimiento: Histología. 
Departamento: Histología. 
Periodo: 01-07-2011 a 01-01-2012 (6 meses). 
Destino: Departament of Biomedical Sciences, Texas A&M Health Science Center Baylor College 




Dª. María del Puerto López del Amo González. 
Profesora Contratada Doctora. 
Área de Conocimiento: Economía Aplicada. 
Departamento: Economía Aplicada. 
Periodo: 20-08-2011 a 24-05-2012 (9 meses). 





Dª. María del Mar López Martín. 
Profesora Asociada Laboral. 
Área de Conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 
Departamento: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 
Periodo: 14-07-2011 a 16-10-2011 (más de 3 meses). 




D. Francisco Miguel Martínez Rodríguez. 
Profesor Ayudante Doctor. 
Área de Conocimiento: Teoría e Historia de la Educación. 
Departamento: Pedagogía. 
Periodo: 27-o9-2011 a 14-02-2012 (4 meses y medio). 












   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS (III) 






Dª. María José Mercado Vargas. 
Ayudante Laboral. 
Área de Conocimiento: Ingeniería Eléctrica. 
Departamento: Ingeniería Civil. 
Periodo: 19-06-2011 a 01-10-2011 (más de 3 meses). 




D. Juan Carlos Olmo García. 
Ayudante Laboral. 
Área de Conocimiento: Expresión Gráfica en la Ingeniería. 
Departamento: Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería. 
Periodo: 15-07-2011 a 15-11-2011 (4 meses). 




D. Esteban José Rivas López. 
Ayudante Laboral. 
Área de Conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica. 
Departamento: Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería. 
Periodo: 01-10-2011 a 20-01-2012 (más de 3 meses). 




D. Francisco Javier Sáez Fernández. 
Profesor Titular de Universidad. 
Área de Conocimiento: Economía Internacional y de España. 
Departamento: Economía Internacional y de España. 
Periodo: 01-10-2011 a 31-07-2012 (10 meses). 
Destino: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de Naciones Unidas (Santiago de 
Chile, Chile) 
 
 
 
 
